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El Centre: un lloc de 
trobada amb la cultura 
El curs 1991192 s'inicia al Centre amb 
un seguit d'activitats que donen fe de la 
vitalitat i l'empenta de les persones que 
hi treballen des de les seccions, les esco- 
les i el Consell Directiu. Un any més, el 
Centre de Lectura es confirma com una 
entitat privada al servei de la cultura, de 
la cultura feta des de Reus amb projecció 
en la resta del país. 
Com a entitat organitzadora, el Centre 
de Lectura s'ha afegit a altres entitats de 
Reus per dur a terme a la nostra ciutat els 
actes inicials de la 3a Setmana de 
llAssociacionisme Cultural que té lloc a 
Catalunya fins al 6 d'octubre. Gricies a 
l'esforc conjunt i a l'es erit de col-labora- 
ció entre els organitza a ors, Reus ha esde- 
vingut una plataforma ideal per fer conki- 
xer al conjunt dels catalans els elements 
que confi ren la nostra visió personal de 
la festa. d costat dels tallers de dansaclis- 
sica, música, cant coral, castells, escalada 
urbana, etc., que han transformat la feso- 
mia de la ciutat, el Centre de Lectura ha 
obert les seves portes al diileg i a la refle- 
xió crítica al voltant dels aspectes rela- 
cionats amb la cultura popular i les seves 
diverses manifestacions i ha fet del tea- 
tre Bartrina l'escenari de les representa- 
cions de teatre i els espectacles de dansa 
ue han format part dels actes. Malgrat la 
Lcul ta t  que suposa trobar el finan ament 
necessari per dur-hi a terme les o ! res de 
reformai condicionament, el teatre Bartrina 
h i t a ,  doncs, per mantenir el seu paper 
com a es ai teatral alternatiu al costat de B la resta e teatres de la ciutat. 
Ara ja a comencaments d'octubre, el 
Centre de Lectura acull la trobada de cre- 
adors Escriptura i Combinathria i l'expo- 
sició Literatures Submergides, una ini- 
ciativa del Centre KRTü [Cultura, Recerca 
Tecnologia, Universals), dependent de1 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalun a, que, sens dubte, marcara un 
unt de re l erkncia obligat a l'hora d'ana- 
hzar  i estudiar la producci6 futura de les 
generacions més joves d'escriptors i artis- 
tes del país. El dia 2, amb la inauguració 
oficial dels actes, quedaran enrera els 
esforcos dels organitzadors, KRTU i el 
Centre de Lectura, que han fet possible 
que aquest rojecte anés prenent forma a B poc a poc esprés del primer contacte, a 
comencaments del curs passat, quan el 
director de KRTU, Vicenc Altaió, i altres 
membres de l'equip van visitar la nostra 
entitat per primer co 
Arnb 132 anys $histbria, doncs el 
Centre de Lectura ha aconseguit el dihcil 
e uilibri entre el passat i el futur. Ha sabut 1 a aptar-se ales exigkncies del temps sense 
oblidar les arrels de la seva cultura i de la 
seva propia historia, ha participat en tota 
mena d'iniciatives al costat d'altres enti- 
tats amb un estil d i n h i c  i dialogant, i ha 
fet ¿e llesforc conjunt de les diverses gene- 
racions que tenen cabuda en el seu si un 
pont solid per garantir la continuitat. Fent 
seu el vers immortal de Foix, M'exalta el 
nouim'enamora el ve14 hasabut transfor- 
mar-se en un lloc de trobada amb la cul- 
tura entesa en el seu sentit més ampli, des 
de la cultura popular fins als corrents més 
avantguardistes i innovadors que tot just 
ara comencen a donar els seus primers 
fruits. 
El mes d'octubre és, sempre, una epoca 
de proposits i de bones intencions en que, 
ui més qui menys, tots ens sentim prou 
?ortsper tirar endavant projectes ue lenta- 
ment hem anat perfilant entre ? es boires 
de l'estiu. A la vista de la vitalitat que es 
respira al Centre tot just iniciat el curs, 
permeteu-me quejo també em deixi endur 
per aquest es erit optimista de comenca- 
ments de tar a or i proclami el meu oracle 
particular: Centre de Lectura per, com a 
mínim, 132 anys més. 
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